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ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA. SOCIEDAD COLOMBlANA DE
MATEMATICAS
La Sociedad Colombiana de Matematicas, en colaboraci6n de a
Asociaci6n de Universidades y el Departamento de Matematicas
de la Universidad Nacional; preocupada, ante la diversidad de
interpretaciones por parte de las facultades de Economia, del
papel de la matematica en esta carrera, llev6 a cabo en Bogo-
t~ los d!as 22 y 23 de Abril de 1.966 un Seminario de Decanos
de las citadas facultades,
En las reuniones efectuadas en el paraninfo de la
Facultad de Economia de la Universidad Nacional, participaron
las siguientes Universidades:
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO
FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA








UNIVERSIOAD LA GRAN CUWMBIA
UNIVERSIDAD NACIONAL.
UNIVERSIDAD PONTIFICLA JAVERIANA
UNIVERSIDA SANTO TOMAS DE AQUINu
UNIVERSIDAD SOCIAL CATOLICA
Las canclusiones adoptadas se detallan
a continuaci6n:
Recomendaci6n sabre programas. Cantenida m!nimo.
I Algebra Elemental.





B) NUmeros e induce ion.
C) Polinomios.
D) Ecuaciones lineales.
E) Funci6n exponencial y logaritmos.
II C!lculo: Dos semestres con 5 horas semanales del calculo dife-
rencial e integral que incluye 0 es; paralelo con la
Geometr!a Anal!tica.
III Matematicas Especiales para Economistas.
lntensidad: Un semestre con 5 horas semanales.
Te... principales.
A) Derivadas parciales.
B) MAximos y m!nimos de funciones de varias variables. ~~ltipli-
cadores de Lagrange. Cambio de Variables. Jacobiano. Hessiano
C) Series.
D) Ecuaciones diferenciales. Wronskiano. Transformacion de Lapla-
ceo
E) Nociones de Ecuaciones Diferenc1ales.
En este programa se recomienda usar los temas tratados en proble-
mas econ6micos.
IV Algebra lineal
Intensidad: Un semestre con 5 horas semanales •
Temas principales.
A) Espacios y subespacios vectoriales. Dimensi6n.
B) Condicion de independencia. Determinantes.
C) 11atrices. Inversi6n de 11atrices. Solucion de sistemas de ecua-
ciones diferenciales lineales.
Estos temas se cornpletaran en base a las necesidades de cursos
posteriores.
V. Se recomienda especialmente un curso de Programacion Lineal
por considerarsele de surna importancia. especialrnente en la carre-




Uno 0 dos semestres de 5 horas semanales de Estad!stica Des-
criptiva.
Se puede ubicar a Partir del primer semestre de carrera.
Vos semestres de 5 horas semanales de Estad{stica ~~tem4tica





Estadigrafos de posici6nJ de deformaci6nJ de apuntaaiento.
NUmeros {ndicestFormulas para hallarlos.,Series cronologicast Tendencias.
Correlaci6n.
Este curso esta encaminado a familiarizar al es-
tudiante con los m~todos practicos.
ESTADISTICA MATEMATIGA
Analisis Combinatorio. Variables Aleatorias.
Teorema de Chebycheff. Teorema del limite central. Distribu-
ci6n de Pearson.
lnferencia Estad!stica.Nociones de dise~o de Experimentos.
Se propone resaltar la impOrtancia que la ma-
tematica tiene en su forma de relacionar hip6tesis y solucio-
nes,m~todo que debe aplicarse en cualquier otra materia.
Recalcar que por parte de.los profesores de Eco-
nam{a se motive al estudiantantado en el estudio de los cursos
de 11atematica.
Nota: El nUmero de horas semanales es aproximado.
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